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tfúm 6 0 . Uiércoíes i5 de f i m i o A t 
S i m c r i b e M «tía ciudad 
-im la imprenta d« LOMIT»M, 
4 r i . ' i l ü»eí lavado i cas» 
i * k)f «eñoriéí'snsi.riiorM, y } 
f l í c r a franco dt pone, . 
1 9 7 
íiíiüll DE MI 
Uxtuuiióioi *e. «« dirigirán i 
ta Ridatcioa, irania* ¿« f oru. 
' ' IRTICULO DK O F I C I O . 
J)ip*Í0»hni Trovincial de Valladclid. 
r « w ; ^ t e j a pot ieio Diputación b epecitcion de la 
parte de carretera que {Jesde wia Capiial conduce hasta 
«1 pnente de Mayorga^ la que sé %l»nge á Parada de 
Baviale» en Ja Provincia de SiHüimiHsi, y practicados 
los trabajos facultativos por el ingeniero en «.-fe de esie 
Distrito; S. A- el Reg^fito del ru ino tuvo á bien 
fearios en ^ de Abii l iHümo cpn bs oonJiciouBS ecooó-
Qiicas quesepropusieroh.aiitoiuáiuiola al niisujo tienipo 
para la exaccioa de los arbiti ioi destinadus á ¿ufripnr ol 
importe i que ascienden Jas obras, y cuya relación 
«compaña. En su virtud, ha creido con veniente proécder 
al remate de los ouce trozos en que se liasuWi\¡dido láj 
longitud total de ia carretera h:\sta el puente dp Mavorga, ; 
y de los quince en qued(-l propio modo sabdividida 
la íinea basta Parada de Uiivialcs, iajo las bases esta-
blecidas en dicbas£pnd¡cjoncs£conmnicas, que pliego 
separado se expresan, y la mas <&Via) de la %toqa«ta 
y buena íé con que esta Corporación ha ácamstiJo uín 
\ásta empresa. Porlp mismo, /prccit-te que los capi-
talí^tas^jne efica¿mente se l i /níson .cu la pi pspcridad 
del pais concurrirán á la libación SPRUI OS de qué le» 
aerún satisfechas las c:müt¿d<* W debún pci-cibír, pa-
ra ) • que esta Dipuiacj/lirne sdopiudas las medidas 
oporUiaas i |iabHu;do /orthdo^ ademas, pata nia\or 
ientaja de los émpro(''ios. lá cstensiou de abonarés 
•ndosables por las anC'paciones que hagan. 
El remate de lásj"S Xmcte de dichas tfirret^ras *a 
verificará en el día j de Junto^iróximo ín la Saía de 
Sesiones de esta C<?oracion ¿ ía bora de tas doce de 
i n mañana \ deb^o tenerse entrudido ^ue las 
90.390 varas dclrfiludqnecoiuprcndrn lo^oncciroios 
basta el puente' /Mayorga, ésuin prrsupntsUidas en 
4.764,dÜO rs. ^ inclrtvc l¡i esplauariflo, firme, 
ilcaatarillas y nAones, y qué íus varas de 
kíngitud de'l/qn'nce trozos" hasta Parada de Ru-
Tiaies •< b a / j ' ^ d o en los mismos uírminos en 
i .504,343 nf 
Las pí'i'r.5 I " ' nutran enterarse mas detallada-
Bicnte de i J '^S1* de «tndu-iones fai'iiliativas y de 
eóanu> cu*'1'00 »*unio, pMráu íc^rcaríc'á lá 
Sern^aria rtí esta Corporación, «n <loijdc se hallari d« 
in iii.ioio el «'xjxjdiciite relativo al particular. 
1.a |)ipiit.'ii:i<ifi al anunciar ia subasta indicada, no 
cor.?i<iera tuera d« propósito protestar .soleninemenw 
la r^ii^iosiii-.m djn qu»- poc su parle serán cumplidas la» 
obligaciones y pactos qiw ccK'bre. Convencida de qu» 
proyectos de esta naturaleza lian sido, por desgracia, 
müélr.s teots enlorpmili.s por dificuludes imprevistas, 
ba mcdiiatlo pcrlecinjeuii! todos los medios de salva* 
cuantos iiitoin..-ni(;ii.e pudieran ocuirir, y celosa de su 
repu'i i iou, nada avmuvvu á en asegurar Ja nías extricU 
puatii.íiil^d en sus fnn.iironiisos. sin uynor de poner 
en 1^ .ÍII.ÍIIOI' iríi*:¿i) las lormnas de los particulares. 
• •."'Vi-.¡hdol.ti i o dr Mtiyo <k A S ^ . ^ y . p r e s i d e o u , 
Loraui'o. Pcrabeles^iJosÁ María Cano, Secreuu io. 
- ^R'-lacion de los. arbitrios que han de servir part 
atendí r á la.> oljrastlecouüruccioii de la parte de caiTeter» 
desdevsta Capital á la villa de llayorga y la que con— 
, duc*á.jpaii»da.dt(:Ruviali;í. ' -t 
Heaíit. hlttd 
Por t ha tánlaro de Vino d« aforo-... • 
Por c.fla ñincga de Trino....;,....4..... » 
Por rain limeyá de Gaibanzos.,.. » 
Porrána fon^fiá de Cebada....;...1.-... » 
En liluatdé Ciirne de res mayor..; » 
En libria Ae Carne de res menor......... » 
En libr^ de T o ^ i o o . . . . . . . . . . » 
En libra de J a b ó n . . i . , » 
Porcada res lanar. . . . . j • 
Por cada mcabria * 
Entibia de Pescado fresco.: • 
F.n libra de Betas de Svbo.W..':.' *• 
Por cada res menor que paste en terre-
nos coiniiui-4 fc'huuiiaáiente..... * 
En libra de Cera. " ' * 
Por esda Puvipone • 
Por cada Pase que expidan los Alcaldes 
consiitucionjics encargados' de la 
Protección y Seguridad'pública V 
Por cada caballería menor destinada t 
la avriiíTü I 
Por cadj caballería mayor dcstioyda i 
b arriem - * 
ta 
i b a ; " • 
.VoV ciula Coche de lujo ; '400 
-Por caÜa can najráe Uanneía con dos 
-P»^«LIS KO 
'Par cada j>«>sa«l;i pública on pueblo que 
csceda de dos mil merinos . . . Í 4 
Por pida Posada pública en pueblo que 
nq pase de dos mil vecinos , 18 
TorcadairposádiL^wl^K* 011 pueblo de 
ríjfcnos de ¡mil'Vefinos 14 
Porcada arroba de Aceite 2 
' Porcada liceiicin para ñincionespiiblicas. 10t) 
Por cada licencia para r-uzar » -2 
Por cada Taberna publica, con exclusión 
-djj las ife ios cosecheros en,pueblo 
de iáos mil vecinos., . ^ . . . . . . . u 
Por cada Taberna pública en pueblo (pie 
" comprenda menos de dos mil vecinos. 
Por cada Casa-Café...: iOÜ 
Pbr'cadaflJotiHerih en' pueblo Se dos 
•. mil vecinos. 
Pnr cada U dillería en pueblo de meóos 
'(...población...»...; 
P.orcacla nieia de. Vilbi eo la capital... 
Bor cada mesa de Villar en los demás 
pueblos. 
» 
• 4 . : ' 
ao 
10 
so 
1Q 
40 
20 
...... 
Es copia.—íosiS&aria; Cano^ seci'timio. 
• ' \ CONDICIOyES ECOXÓmCAS 
para la coiulruccion de la parte dt carretera desde tita 
.!.:.: Capital Aas(a la villa de Sfayorsay laquaconduct 
- i • 4i(isía Parada de ftuviala. 
. . . i . t .1 ¡Aprobados los planos, presupuestos^condicio-, 
nes peliculares facutiaiivas que para la constraceipn de 
la caiTctera se femiten á la Dirección general, se anm)-
íwar'i Ja subasta, llamando licUadores *al iodo ó parle de 
jfo obra, r.i»n «n sémino fijo, porioedio de la^acéti de 
..Mndrid v Bokimes^f icbúsde^uProvÍKiay lus . I ín i i -
irofes, v ' v . ; " J . 
- á.» Para «er admitido en la s«jl>asta son ajeíesánas 
J^xnaliÓ^dcs qoe al efecto exigen los^riiculos i . " y 3.° 
"áérpliegó de condiciones generales aprobadstS^or Real 
' ¡ M e o de U d e Abril de 1836. 
. 5.* Él contratista deberá afianzar la "buena < gecu-
cibn de las obras A juicio y satisfacción de la Dipiltacion 
R'nvincial. i 
^<i.» Las obras deberán roncliiirse en el ú-rmino que 
•prr^jc el Ing^nioVo enhir^ndo de su dirección, 
• ' • i . * £1 contratista * li:ir i o rgo de la tpml egpcü-
f;tpií de las obras qué se Tenintcn en -su favor, siendo 
•de »u cncnuila a'nticipaciun <le las •camidadesRecesa-
m s al efecto. ' - ; 
€.* Las samas qué anticipe el contratista devenga-
rád.ol interés de un 5 por 100 anual hasta t-Uotul iv in-
ItfófO, y para su -abono áchen liacérse la correspon-
ifii'ílú; liquidación por 'triinesirí'S." 
.. f El reitilégró se «mBcaira con la mitad integra, 
y^fn otra deducción aigu¡ia' nías que los gastos de recau-
dación, de Ips arbitrios propuestos por la''diputación y 
tríe se di ,')):• aprobar S. A. el Regente del Reino y con 
las eaiuidiiibv Ofrecidas para eíae objeto por ia Direc-
cion<genenit • 
X . * I j recaudación se v«riíicará pof la t)epos;taria 
do ki Diputación provinciul. 
' ».* Gaiía trimestre se librará en favor del contra^ 
tist^, ó di; apoderado (ijiie TiaUiue para este solo efecto, 
15 cantidad correspoiidieate á la que anuulinenie ha de 
perpibir. 
10.* Los libramientos«etxpcdiránbóníá^í 
de á buena cueiila previa ^ «iacadon d á J j f c g M » 
Director, icn que ^e acredite -que las obras 
cuum con-arre^lo á lo estipulado; y i fí» de c a a ^ T 
se bará uiia li<|iiidacion con el mismo conu-.ilista, en ía : 
qne se dctonuijiarán las cantidades entregadas para «i 
pago-4cl inlcré* d^I o por^OO^las qti'é^itdUtieiii^ian 
percibido para cxttuguiridrcapiud anticipado. »;'. ,v) 
11 La Digitación facilitará los estados de i^groys 
decaudáles<iue-el contratista reclamepar^j su;^it¡ifaccüm. 
.12 . ' En - cualquiera época en qtie^'Iá Üiputtcfoa 
quisiese amortiíar parte del cap'iuíl íntíSpadó fyáf** 
coDlratista, no'podrá este negarse á la admisión HÍa4ii 
^^tóílüs'que-con dicho objeto le sean entregadas. t 
15.« Para que él contratista pueda subarreadarltl 
fegecucion de las obras á que se compromftá soniudis-
pensables él consetiiim'ieuto7 aprobación de-parte t W k : 
Diputación prov'mcial y la cíoducentc au^nzacíbá i^Sí 
Ingeniero Director; sin cuyos requisitos ;3erá nule y «4? 
ningún valor el subarriendo. * J«¿ 
14.* Verificada que sea la contrata con toda la so-
lemnidad, v otorgada la escritura xorrespondieute *• 
entregai-án al contratistalos^planos, cálculos y condicionet 
faculuutvas, y quedará desdeeptonces á las órdenesIn-
mediatas di l Ingeniero Director para dar principio ¿las 
obras, v en todo lo demás concerniente á las ummare* 
la parte Taculuiiva.«=-Madi id 7 de Abril de 1842.*«fc 
lnütnte.»*Es cop ia .^ José Maria Cáno, •Sefcretario.'.vV 
Kúm. 591-
:) AL. I 
D. Joaquín nuio Iziptifrío Irittnü**t* 'StfSih'J 
legada d<s Rtntai de e¿ta Ciudad tN'Z&ny 'ik, 
-Provine* « c . ,u ,• • 
, K»go »aber i t o d o t l o s concurrente* i l« íer'tli^ 
que te há de celebrar en « t a Ciadad en'eldi» veítti» 
u 7 cuatro del corrienre, qué en lo) ^aitttie tfiifi' 
«pterior*» J potteriot-t* i e'l, en niotprti fiueblo 3*t 
radio de do» legua» puedo celebrarse reunión 'dWt'ít-
ia de gavados ú otros efectos que de>engu<ni3tf«c\rti* 
Jai* p jg íT ra « su ciudad, para »er pro>istó^del,p*mtt 
correspondiente, puea el que fuere apHéididó>!*i* ^ ¿l 
jocurriim en la» nenaa que marca la lejr ^ b f c l ¡árf 
tres'de Mayo de iñíl ocbociéntos treiota^ tiin q'<l|e''ía 
admita «scepcion d» ignorancia de esta di»p4>sicit»n 
que je hace por me^o de edicto» en los iitio>éOM< 
tutnbrados.=Leon sií^e de Junio de tnil ochocit-n-í 
tos cuarenta y do*.»üsrquia H . I z q u i e r d ^ t ó ^ t 
mandado de su SeñoriáJLcequiel Gomal*» d* K e -
yero. \ • 1 
í í ú t n . \ 9 2 . • ;< '• 
JUZGADO DE P R l M m IrSTANtjlA D É V t m . 
D . Juan ¿ t Mata ^ilvarado,)íudttor TTonorario 
dt Guerra^ Juek de primerdnstancia de Xfiot, 
Hago sotorio: que*n vir tuiL «cusacióp ante-
mi propueata por D. Eateban M ¿ n Asónsio"Veqm» 
fabricante de Paños en 1* »iUMe U»jar, ¿ontr» 
_ l . Manuel Bustos, «obre «tafai jVujodecon'fian-
aa en una comition de paños en eálcimi^j qae' 
encargó, he dado »nto, arresto y eti.,g0 ¿t 
conna el D. Manuel Bu«to», que UasVhora QOpU_ 
do ser liabido; y por tanto he Pru*ei\exorUr eo-1 
mn exotto a los" Jueces de primera ' u ) ^ ^ y 
CrtMesconuii icionalrt de algunss pr.^Y»*, y ! , ^e 
Salaraanc:» una de ellas, por medio delVet;¿ 
cial, para que «e iirva matular se p toc¿¿ ] ¿ j , , . 
i 
i < 
r\g*%c\fí9 Jt! D. Mimuel DustoJ, tu captura, emlur -
go de-bicacs J -rettmioo con ttgurlúad i disposición 
d« -MI*;tribunáí; lo que asi eipero le i«rvirán ' lucer 
en <>bíc((UM> de U Tccts «dniiiiijtrAciov -Je Justicia, 
«u l^eea * 6 >le Junio de i 84».—Juan de Mata A i -
•Vrtradtf.—4'cii(>» MioraU Rodrijj'uei, eaoribano, 
¡Cothan lanci*. U m e r a l de l a Provincia de 'León. 
Núm. 393. 
1?/ Eirtno. Sr. Capilan General efe este distrito con 
ftdta 3 / Hel p&sadotne dice lo que sigue. 
» U l E « m o . S r . Ministro dé la guerra«ín feclia 27 
•del actual jne dice lo siguiente.-Encnio. S r . = A l Se-
•creiurio iribunal suiaruino de guerra j mar'um -digo 
hoy lo (\nit signe. dado cuenta á S . A. elUcgonie 
t l d R(!¡ao (It! lo espoesto j»or ese iribuiial eu acordada 
de 21 del miis d e í a fecha, relativo á que, por Has auto-
ridudcs se ronticúa dando curso y remitiendo á dicho 
íríbnnal iníiancias y espedientes sobre indulto sin eni-
i>ar^j4e haber transeúrrido mas tiempo queHpreüja-
do en los derrétosde^G de Noviembre de i 839 ,}'49 da 
Novieiubre de 18 M ; y énterado S. A. deseando poner 
termino á la iplicacion de los referidos indulto* por lo 
conveniente que es esta medida será á la pronta y rec-
i a administración de Justicia se Tía servido mandar que 
no se dé curso en {o sucesivo á in.ítancias de esta clase, 
Tesolvióndose «n los termino* qne haya íugar tan solo 
ios espedientes que actualmente se hallan pendientes. 
Be orden -de S. A. lo traslado á V . 12. para su In i e l i -
gendiu y cumplimiento. I * traslado á V. S. p;iru su co— 
nocimii'nto y que disponga seínsea'te en«l Bulelin o— 
licúi! (le («a Provincia. > 
Ra mti-BAMcucucia xeinsertti en el enuneiaio per^oáica 
pura su 'lebitia publicidad y efectos cotiiigtiienlcs.=Leon 
6 de Junio de 1 S^n.-^El Brigadier Comandante Ge~ 
neral. Montera. 
ííúin. 594. 
'Comandancia gemra l de la Provincia d t León, 
'"El Eieemo. Sr. Capitán. Central de +t t t DistrU 
lo con fedta 1 dvl actual me dice lo que sigue. 
É.vcin". Sr. Secreiario de Kitüito y del Des-
pacho de 1* "Guerra con fecha 17 de mayo próximo 
pasado me d»ce lo siguiente.—^Eiccmo. S r .—Al I n -
ittticlenTe General Mi lk j r digo boy lo qtie ligue.-— 
H » dado cir<oia al Regente del Reino del es|>odi*n-
l e %»ítrnido con el Kn de determioar lus auxilios de 
mardlia que 'han de facilitarse i la tropa del 'Ejérci-
to á qnien se conceda licencia absolma por cunip l i -
«lo el lieuijw de *u emprtio ó por haberse ¡naiHiia-
-dn p*T» conirnoar rirviendlo actuatment». Y $ . A. 
riiterado y con presencia de lo.espueslo por la Jun-r 
la g»neral de t«speuior« «Q (5 de abril últ imo, so 
lio servido resolver ^oe por fchora se obserren las 
xe^la» stguieotes:**»'.' Que se continúe abonando 
•como Ti.-nia lo* soldados que se licencien por 
taber cumplido el lietnpo del socorro de un mea de 
pan T preit «n tneláfico -COHÍO auxilio de marcha 
|iara"que puedan Tegreíar á sus liog ires.=1.* Que 
í la uopa -que se licencia por estar inútil para con-
l í n o a r si'viendo aclivamente se !e$ abone, i i di» ha 
inutil idad cotisi-Xe en haber quedado cii-gos ó mut i -
lidos de ana ó !a« dos pieroai ademas mcorro 
•M? alad o en el precedente atiíj.ilo «1 necesario pa-
r V ^ o e pueda» «tisl 'jcer desde el ponto de partida 
Tiasia «1 «n que pidan l i j j r la reudcacia, un bagi^e 
jtienorjr un resl v„r <»Í3 hgat ^ ; 
do las oHcmas de I^cenda miUtar w m o b u * „ , r « 
j . i a^ i caT dichos abonos que el lérrnmo de nar í ida * 
K coMidewrá la cibcz» de partido judicial i q „ s •' 
corresponda «1 pueblo donde -vaya i fijar el Jiceow 
ciado por i»ut¡l su resideiiei«.=Y 3* Que á ^ o s i n u -
lilitados p ira el servicio activo a 'qaienet se -cbnce- ' 
dan sus licencia» ataolutas porptftdidade Ono ó tos ; 
dos brazo», <i por otras enfermedades se faciliten lo». ' 
mismos auxilios d t qne trata el articulo anterior es»-
cepto til importe del bagage.^—De orden de "S. A. 
lo traslado á V. E. para tu coooci «lento:—Lo tras-: 
jado i V. í . p a r a -el «ayo y k fia de qu« se aifya d is -
poaer tú inaercioa -en -el Boletia oficial de «sa P r o - " 
vincia.» 
Y te inserta m dieh» peri ídieo para lot tfecXdt J 
eorrespoadieitm y •** «umplimiento de qu* se 
m* previene Lean 8 dé Junio 44 i 8 4 i . — £ 7 B r i g . * 
C. G.¡=ztítjittero. 
Comanáanítd Xkmrál de la Proeincta ñ« león. 
TAEnant. Sr. Capilan fonetal i ¡ este distrito eofc 
fecha a del actual tnt dici lo que «opio. 
,,l£l Excmo. Sr. Secreurio de Estado y del Despa-^: 
cliode la Guerra, con Techa 29 del mes xiltimo me d i -
ce le cjae copio. = Excmo. Sr.*=:AI Inspector General 
de lufantfria di^o hoy lo siguiente.Enterado «1 R e -
gente del Reina de la consulta tjae V. E . «dirigió i este 
Ministerio, «obre lo conveniente que será destinar á lo» 
desertares procedente» de cuerpos Francos 'indultado* 
en L'I likiino general y anteriores 4 los del ejército pa— 
Í ra 'exRn^ihir «1 tiempo porque se empeñaron ; se ha 
servido resolver S. A. que lo» individuos «n •el caso, 
cousáfltado por V. E. para obtener sos licencias abso-
lutas despttíS de indultados tomo comprendidos en l a 
orden rirerfarde ü de este Bies deben «stingair en lo» ,; 
cuerpos de Isfantcriá á que Tueron destinados el tiempo ' 
de empeño qne les faltaba desde que desertaron de cuer-
po* francos hasta la fecha «n que esto» fueron-disueltos. 
=£>c orden de S. X. \o traslado 4 V . E. para su co--
nociuiieñto y «fectos con espondienles.«=Y lo verilico 
á V. S. con d mismo 'oltjeto y á Bn de que disponga ta 
inserción en eí Boletín oficial de esa Pr¡KÍn¿ia.» 
Lo que •se publira por medio del Boietin oficial M 
eumpiimtento de lo que se ma ordeiw por 5. E. para los • 
efectos corritpondienln.^leon 3 de Junio de iSfo-*"* 
El Brig&diir Comandante General, ¡íunUro. 
- í íúm. 396. 
CoPttndaneia general de la provincia i « Leoti. 
E l Excmo: $r. Capitati Generil de fite d i j t r i t a 
c«* fecha * del actual nu d i n lo tpie sigue. ' 
«El Exento. Sr. Ministro de 1« Guerra me dice 
1^  «igaiente.—Su Altfxa «1 Regente del Reino ta; 
ha servido dtrigiime el decreto tiguieiit<.»>Doña 
Isabel i l , fior la gracia de Dios y la Conslitucifca 
de la Monarquía Española, Reina de las EÍ pañas y; 
•n so nombre D. B^idomero Espartero, Dutjue de 
la Victoria y de Mór«na,Regeáw del Remo, a l o -
do» 1 is que la presenta vieiea y entendieieB sa-
bed; qué U i cortes han decretado y DOÍ «ancioira-
naos lo siguiente: Ai t . t.* Sa declara estarsuprimt"! 
do el fuero aiiiitar de que goiaban IOJ caballar»» 
Maeitranteí . Art. Los nc¿'ocioi civilas y -win i i r ; <8) 
5 0 0 ' . ..: . .'; • ; 
p«ntli«nl«« por r t toa « ¿icbo fu«ro t « loe 
jn ig ido» mil'narel p t M r á n i lo i mpectiyoi . t r i b u -
p s ^ i 01 Jio«rio(, mai quedará en t<?d« tu fuerza 1* 
autoridad de 1» cota juzgada en lo* t iuo io t feneci-
dot f e jccuUri ídoa , tantn ea lo* t r ibun«Je» mi l i i a -
re*_í;omo eo lo» ordioario*. Por tanto tn»ndami>4 á 
todo* lo» tribunales Justicias (refet, Gobf rnadvre* 
j jleiu?* autoridades aci civilei cómo miliiare* f 
•clrtiátlica* de cualquiera claw yóy¿nidtd tjue guar-
den, y Uagan guardar,cuin|>lir,) ejecut»!, U (.re-
tante l«y en iodaa <ua partes..Tvndreiilo e«¡«p<líJo 
v 4'»(»ondrai» w imprima» publiqué, y ciicule.— 
fel _l)uqti«. de la Victorú r—Eo Mad.id i teinie jr 
cuatro de M i y o de O.U ocltoctecítoa cuarenu y do». 
^ • A D . Evaristo S. Miguel. Pe orden de S. A, lo co-
caaaict* á V . E. {wM tu cooocimientu y «fectos cor-
reapondiente^. Dio* guarde á "V.* TL tniiclía» aíios. 
Mad/td a4 de M i j o de •84a-"»S Miiju"t¡.=Lo ^ue 
traslado i V . S. pr<ra su ioteligeocia y a ün tleijue 
le sirva di»poner •« interte aa é\ Dole lio oficial de 
• M Preriocia. , .. ., 
'IJ> que en su cumplimiento te injerta en el men-
titmado BttUtin.para m publ .£idad.—J*jn 8 de 
Junio Je »84a^eEl Brigadier Qomandattl* Qenc-
Gobierne Político t ú la JProvintia. 
x 4 4.° NfcGociiso.»Núm. 59 7. 
E¿ Sr. Dirietot gtneral de Caminos Canales y P u t r ü t 
ton («cha 6 del bclual, uha servidodiritjirmt ia siljaicuié 
ñrcatar : '•'iK'> • • • - • 
•Con esta fecha digo á los In^niej'os ^acji giiüwide1 
Ua «arretenís^naeionnlcs k) sin'iiicnte: 
• A consecuencia de r «daüJacioacs de varios interesa-
dos qupjtmdo!« de queín^lyunosportaigos jo'ieSco-
bmndcrecliosnuyorbsquelasuiarciciM ci>lo; ai-iiiictl.s, 
y de que los encargados de sil recauduciun sujiicgau á 
darles recil>o de lo que suilsfuccn; bu muelio esa b i -
reccion general que s» liaga «iienderó^os Ari-cuduauios 
y Adminislradorcsde lodos los Portusgos, qií«e^xüw o-
bligados á facilitar recibo de las caaiidbtles q j t eit^-jn, 
cjjíresnodo las drctlnsiUndas en quetuBÓcnsu <'x;ictwij, 
i los transeúntes que lo pidsn, si á la viiia del UIVUCÍ;.! 
w s p r c l ñ o no se convenciesen de ser lo justo, ú liu da 
que acoiupuñeu aquftl docuiutnuo al hacer tus reulam-
tiones : i que crean tener dt-recho, y «sta Dirección ge-
neral pueda adoptar tóuresokciou que conespondi un 
cada caso. 
Lo comunico á V. S. ¿find" quelo transnit* á los 
arrendatarios y Adiiíinistradoi ts de los Porbzgos situa-
dos eu lu liuea de orretura, dc^u cargo, pai'i w 
tüDipítmionlo. 
Y lo ^mtlado i V„S . para 411 -ooaorimionlo, y i ña 
de que se sirva en andar seiesme esta di>poi¡cioii en ?.l 
BOÍUIÍH oficial de esa provincia para <Lr L conveniente 
publicidad. • • 
l ó qiu he i i spmto se puíi/iqru< tn elprntntt mim. 
pura ios efeclut ¡ifevetüdot. León i j de jumo <U i 8s ¡ i .>-
Jo$áPérez. - , 
Cohiérnc Poli tico ¿e tn Procineíét, 
Coniinúa la rtiation nomínai de los individuos/¡ut han 
tido dteíarados acreedores a ¡a condfcorunon de i .* de 
3tf):mbre de f . ' i^b .por (a junta de .-ai/yiearion de 
«.'a proixrifiu d consecuencia da ¿oiciludít kuhiis 
p*r' tus ín Urcsa dot. 
doo Anici ío !>oti,"in»S iano na^iuajJOe y . ' " "' 
don José Murfa Lope/., id. 
don Silvestre Valdóji, id. 
don Esteban Hurrj-n, ¡d. 
don l)i<ígo D:'lpido, id, ' 
don Vitoriano Juas ez, i d . 
don-Angel Muñiz González, Id. ' • • ' *• ' - ^ ' 
don l>cnie:ri<) Luna, id. 
don Manuel lU-dondo, id. 
don l'edi o Airnas, id. 
don Boque Santos, id. , ' ' ' .' ; ' 
; don Vict'iito Blanco, subjeninnlc de Id, ' ' " . 
don Gregorio Isla, sargónto l . " dj; id. 
don Pedro Palicio, taiubqr de id. 
don Vitoriano Midan, nucíoual de caballeria da Yaiei^ ' 
cia do don Jtian. ' J 
don Santiago Verjon Gnn iijp, id . 
donMami. l P-iaz Maroto, comandante de la milicia B i -
cionai del Viei i o . 
dun Manuel Fet-fiandez, miliciano nacional da id, 
don BonÜhcio Álvarez de Lamas, id. 
dun Jostí María Vaigoma. id . ' .v . ' 
don Hanion Yak-arce Martiacz, id, r 
do» Ignacio Herrero,' id. 
don Vicenie Zamora, i l . 
don Juan Anionio. García, id . 
don Rafael Fi'rnandez, id, 
don Diego Gei ltoíe, id . : . 
don Francisco Hoy, id . . ^ ; -
don Cipriano DLiz de Freijo, id . 
don M-nuel Pombo, id. " 
: don Aíjlonio Saiitin, id, rr 
; don Dk-^o Fernandez id . 
don foi'ilHo'f.óppz^'íd. ' 
don José Pelaez, id. 
: don J(isé Lago Menor, id. 
don R;:ÍIIOU González, id . . 
don Mütitiel Herrera, i d . 
don Diego López, id . 
don Pedro Chaves, id . ' ' 
don Muiias Martínez, i d . 
d<;n Felipe Neira, id . • 
don Benito Zanco, id. - 1 
don M;:!:ui'l (^n ullon, id. 
den Juan Gawia Amos, id. -
don E<i(;l)an Mendaña, id¿ " 
. don Fi nncisco d.-I Valle,' itf.; 
dun IVilro del Cüinpo, id. 
don Felipe Fernandez, iSP.1' 
don Meoias.Avereiro, id . * • 
don Pedro lx)pez, id. ' ' '•a¡' 
don ¡'n-.nei-.eo Ayos, 
don Jo^é Saníin, id. J 
don Li)fi-ii¿o Ciarte,, i d . 
don í..¡l¡cio Vyrlta.-ftl.-
den Vicmte l.rdo, id . 
don ?;í¡g!¡el A:u(in Lopet, id. 
don .Manuf\ Fieme, id. • 
dou Jció Neira id . 
\f.t • 
.-.-•i 
Sé tontinúaréL, 
' . - . i A^UN'ClüT 
Pon F*l!|>e Muñiz González, euLu : 
Voleutia <U¡ ti. ÍUUL. 
de A-doual^ da 
S« u.:U v«cáiite la piara <!e c i ru j i iu 4el avuata— 
n'icuio de Li l loeu el panido judicial de Hiaau, *u 
dctjt i.'U de .{o-^o rs. i>rtg«do» en nttctVnco m un 10-
lo pUvo y pnr el ay unutuif nto: i * compone de l íe -
te pueblos que se añilan en ir>•» cuar io í de Ltur». 
'^s <p.cq<iieraí> ioi»-rr-ai5»-, rxid.-irt ¿btí^íf «^.g ¿y_ 
i iC i tmi r i^ l jccreUriu del u<ittt"i!e:i¡ü, á_»u &.i 
dujciUo. 
Ituprcnta de Lopírto^i. 
